














知识是由信念、真和确证三个要素组成：命题 P 是真的；S 相

































































































































































































实践观强调的是创造条件 A， 从而将 B 制造出来的过程，确
凿无疑地证明 B 是由 A 引起的。 这种“引起”关系是任何一
个身心正常的人在创造 A 而产生 B 的过程中都能真切地感
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